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これらには、 一般的に使用されているものとしてマウス、 ラッ ト、ハムスタ ー、モルモ ッ
ト、ウサギ、イヌ、ネコの附乳動物を始めとしてニワトリ、ウズラの鳥類、カエルの両俵





































験動物としての重要性を 1~1すものと忠われる O ただし、ラ ッ トがマウスと同等のレベルで
抜われ、より!よ純な分聖子で利用される機会を増す為にはさらに積々の特性について多而(10






②Mif4を適介J;'L原系を支配す る j宣伝子il午やネìlì体成分の有無を支配する遺伝-[-の免疫学 ~I<J形質。










したり、育成したりする上.で、の素材となる系統を選ぶ際の選択~-;桂ともな っ ている 。
さらに、これらの情報は各系統について正しく維持がなされ、その系統を特徴づけるj宣
伝了が保たれているかどう かを調べるための fJ宣伝γ的モニ タリ ングJを行な う|僚の判定


























これらの点を加I~未して先に述べたマウスでの各形質の検 I'H 方法を 11今 l比してラットに J，乙1I J
できる適当な万法を考察すると
①形態学 (10)杉質:これに属する代表的なものとして毛色があげられラ ッ トについてい，~~JT1
できる O しかし、マウスの毛色に関してはそれらを支配する遺伝子が七に a(Nonagouli) 








⑦ 免疫テ(10J形質:これに属するものとして、主要組織適合性遺伝了-(Major Histo 
Compatibility Gene， H-2)や、組織適合性を支配する遺伝子群 (H-I----H-39， H-
























まず、代表的な近交系ラ ット系統について 12 J~ìf位における生化学的標識泣伝子組成


































今回、調交の対象とした系統は浜松医大で維持されている ACI，DA， JC， LOU/M， BN， IS 
TM， W AG， NIG-田の 9系統およびエスエルシーで維持されているF344/N，WBN/Kob， WKAHJ 







20) ，21) ，22) ，2H) ，32) ，37) ，40) ，47) ，49) ，5υ) 








トリウム花NrシミズJ.清水製薬製)を生埋食血液(大塚製薬-1 ~場製)で 1 ，000 U/mlに
希釈した浴泌を 50凶添加し、よく混手I1した後、遠心機で 3，000rpm、5分IJ遠心し、 lflL紫
とJUl球とに分離した。 lflL紫はただちに凍結し、使tHI寺まで-2 O oC に 1~げがした。 JflLJJ は





KINEMATIlくA製)した後、 12，000rpm2 0分、 4oCで、高速冷LIJ;玄心し (KUsOTA. KRJ 
- 9 -
Table 2・1Origin and their holder of rat strains used in this research 
Strain Origin Holder 
ACI Hokkaido Univ. ( 1980) Depart.ment of (1982) Institute fo1' 
Anatomy Experimcntal Animals， 
Hamamatsu Univ. Hamamatsu Univ. 
Schoo~of School of Medicine 
Medicine 
DA Australian National (1973 ) ( 1982) 
Univ. 
JC ( 1978) (J 983) 
LOU/M (J 978) ( 1983) 
BN Institute for Experimental Animals， ( 1984) 
Kyoto Univ. 
IS ( 1984) 
TM ( 1984) 
WAG (1984) 
NIG-III National Institute of Genetics，Japan ( 1982) 
F344/N Institute of Medacal Science，Tokyo Univ. ( 1980) Shizuoka Labo1'atory 
Animal Center 
WBN/Kob ( 197?) 
WKAH Hokkaido Univ. ( 1982) 
WM/Ms National Institute of Genetics，Japan ( 1980) 
1 0 
Table 2・2Alleles of coat colour loci in 13 strains of rats 
Locus 
Strain C A B D H p I 
ACI C A B D hi 十
BN C a b D hi + 
DA C A B D H + 
IS C A B D H + 
JC C 
LOU/M C 
NIG-III C A B !-/ pll 十
TM C a B d h + r 
WAG C a B D h + 
F344/N C a + 
WBN C 
WKAH C 
WMJMs C a B D h 
1 1 
Table 2-3 Genotype of alleles and their mode of inheritance at 12 loci in rat 
Locus Sample Alleles Mode 
AJpl Plasma a， b， C C 
AmyJ Pancreas a， b C 
Csl RBC-lysate β，b D 
EsJ Intestine a， b D 
Es2 Plasma β，b， C， d， e C 
Es3 Intestine a， b， C， d C 
Es4 Kidney a. b C 
EsJ4 Plasma a， b D 
Hbb RBC-lysate 。，b C 
Mupl Urine a， b C 
Svpl Seminal fluid a， b C 
Ldrl RBC-Iysate a， b D 
under line means dominant gene 




jj本j臓組織j剖|却の脂肪を取りのぞき、重量の 4 倍のk:1~ 71くでホモ ジナイ ズ し、 12 ，000rpm 、
2 0分、 4ocで遠心し、上溢を使用|時まで-2 OoCに凍結保存した。
④腎j臓




おくか、もしくは、ただちに生理食温水とベロナール緩衝液 (Na-diethylbarbiturate 10.3g 
とDiethylbarbiturate 1.8gを1，000mlの純水に溶解して Ph8.6に調製)を 9 1の割合に
混合した溶液に Carbowax(ポリエチレングリコール)を 30%に溶解した尿濃縮減1¥1に
尿透析膜 (Seamlesscellulose tubing 20/32型 三光純柴 K.K.)で--I!免透析して、膜内の水



















内径 17.0cmX 1 1.0cm X 0.7cm (ゲル 150ml flj)のゲル枠2枚と耐熱ガラス成似 l枚の計
3枚を重ねて大型の喜美riパサミで四万から押さえてゲル他を作った。このゲル摘を木、|え台




















料を含んだ減紙 (1>く 8mm) をゲルの上に置き、泳動した。
皿、ポリアクリルアミドゲル
ゲルJHの支えとして内径 15.0cmX 9.0cm x 0.1 cm (ゲル20mlnl)の枠とガラス似の附に
ワセリンを塗り、ゲル川の液が漏れない僚に密着しておき、このガラス似はポリアクリル
アミドゲjレの粘着剤として、前処理しておいた。すなわち、 2.0の純水を昨|唆で、pHを3.5に
調製しておいたO これに 8mlのSilaneA-174 (Pharmacia Fine Chemicals社製)を}JIえ、約
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Major urinary protein 1 
Seminal vesicle protein 1 




















(a) Tris 1.9g 
Citric acid 5.8g D.W.l OOOml 
(b) Lithium hydroxide 0.8g 
Boric acid 4.7g D.W.IOOOml 
mix (a): (b) =9: 1 use in X 1110 
Electrode bu ffer 
Lilhium hydroxide 4.2g 
Boric acid 23.6g D.W.l OOOml 









Sodium veronal 41.2g 
Veronal7.4g D.W.2000ml Stock : D.W.=1 : 1 
slock buffer 30ml agarose 0.7g 
PVP-K30 0.7g D.W.70ml 
Tris 18.4g 
Citrc acid anhydrous 1.9g 
D.W.2000ml 
same as Alpl 




Boric acid 0.5g D.W. 1000ml 
(a) Acrylamide 300g 
Bis 8.0g D.W.I000ml 
(a) 20ml+ TEMED 20μ1+ (b) 30ml 
Boric acid 37.1 g 
NaOH 4.0g D.W.IOOOml 
same as Alpl 
Tris 36.3g 
EDTA 1.9g 
Boric acid 10.3g D.W.2000ml 
Boric acid 18.5g 
NaOH 3.7g 
D.W.I000ml 
(b) Tris 24.2g 
EDTA-2Na 1.9g 
Boric acid 6.1 g D.W.I OOOml 
use X 11 0 
+ 1 0% ammonium sulfate 30μI+D.W.9.7ml 
same as Es2 and Es 14 
Disodium phosphate 45.4g 
Citric acid (monohydrate) 5.9g 
D.W.I000ml 
use X 1/10 
1 7 
Sodium veronal 8.5g 
HCI (0.5N) 1 1.5ml 
D.W.IOOOml 
Table 2-6 Electrophoretic conditions and staining method 
Gene Voltage Run Temp Staining 
symbol (V/cm) (hrs.) CC) 
AJpJ 18 3 4 s -naphtyl Na phosphate 
Fast blue RR 
Amyl lmA 2 4 Starch (sub-strate) 
I2-KI solution 
Csl 10 4 4 0.03% H202 (sub-strate) 
1.6%FeC13 . 3HOH 
1.O%K2Fe (CN) 6 
Esl 17 2 4 α-naphtyl acetate (sub-strate) 
Es3 Fast blue RR 
Es4 17 4 4 
Es2 10 18 4 
Es14 
Hbb 10 20 4 O-dianisidine 
3%H202 
九1upJ ImA R.T. Coomassie 8rilliant 8lue G-2S0 
Svpl 2S 3 4 0.2% Amido black 108 















みがaタイプを、他の系統はすべて bタイプであった。他の 10座位の遺伝子型は 2つ以
上の対立遺伝子が2つ以上の系統にそれぞれ分布していた。このうち、 Es2、Es3ではそれ
ぞ、れ、 3つおよび4つの複対立遺伝子が検山された。残りの 81坐位ではしサJれも 2つの対
JL遺伝子が認められ、それぞれのタイプは 2つ以上の系統に分布していた。
一一方、エスエルシーで維持されている 4系統については Esl、Es4、Es14、Mup人 Svpfが
それぞれ、すべて u"b、 b、 a の同ーのタイプであった。各座位における遺伝子.~では WKAH











































Table 2-7 Allelic distributions at 12 loci in 13 strains of rats 
Locus 
Strain Alpl Amy 1 Cs J Esl Eぷ2 Es3 Es4 Es14 Hbb Mupl Svpl LdrJ 
ACI b b a b a a! b a b b a β 
BN b b a C d b a a a b b 
DA a a a b a al b a b b a b 
IS b a b b a b a a b a b 
JC b a 。 a d d b a a b b b 
LOU/M b a a a a a b 丘 a b a b 
NIG-III b a b b a a b a b b a b 
TM b b a b a C b a b b a b 
WAG b b b b β a b a β b a b 
F344/N b (l a a a a b b a b a 
WBN b a a a a a b b El b o b 
WKAH el a b a a a b b b b a b 
WM/Ms b a b a d d b b b b a b 
2 4 






















JC LOU/M NIG-III TM 
7 4 4 2 
3 5 8 6 
6 3 2 3 
8 8 5 6 















































方、 WAGでは Es1， Es2， Es3，およびSvplの4つの座佐でCabの系統がう!(:なった遺伝子
仰に固定していたO すなわち、 Eslではa，Es2，およびEs3では両座位とも dタイプをさらに
Svplでは bタイプを示した。他の Mb1，Orl， Kyo， Rijの4機関ではそれぞれ、調査した系統







Table 2-10 Comparison of alleles at 11 loci with other sub-strains 
No.of 
Strain AJpJ AmyJ Csl Esl Es2 Es3 Eふ・4 Es14 Hbb Mupl Svpl 
holder 
ACI 51) b b a b a a b n b b a 
ACI* b b a b a a b a b b β 
BN 92) b b a a C d b a a a b 
BN本 b b a a C d b a EI a b 
DA 33) a a b a a b a b a 
DAヰ a a b a a b a b b a 
LOU b a a b 
LOU 25) b a a a b a 
LOU/M* b a a a a b a b β 
WAG b b a 
WAG 47) b b b b a b 
WAG* b b b b 。 a b 
明'KAH Hok a b a a a b b b b a 
WKAH本 a a b a a a b b b b 
WM/Ms Kyo b a b a d d b b b b a 
WMlMs Ms b a b a d d b b b b a 
WMlMs* b a b a d d b b b b a 
* tested strain -not lested 
1) lap， Max， Mcg， A， Kyo 2) Iap， Max， Han， Cab， Kyo， M， Orl， Pal， Rij， 3) Iap， Max， Han， 
4) lap， 5) Bw， Max， 6) Cab， 7) Mbl， Orl， Kyo， Rij 
2 8 
Table 2-11 Comparison of alleles at 11 loci with other sub-strains 
NO.of 
Slrain holclel・
AJpJ AmyJ Csl EsJ 
F344 48) b a a 
F344/N* b a a a 
15 Kyo b θ b b 
15本 b 。 b b 
NIG-III Hok b a b b 
NIG-III Ms b b 
NIG-III* b a b b 
TM Kyo b b b b 
TM本 b b b b 
本 tesledslrain -not testecl 
8) Tap， Max， Han， Cpb 
A: unknown 
Bw: unknown 
Cab: Harlan Olac Cpb. 
Han: Zentralinstitut fur Versuchslierzucht， F.R.G 
Hok: Hokkaido Univ. 
Kyo: Kyoto Univ 
Iap: Agricultural Research Council， U .K， 
M: unknown 
Max: Max-Planck-Institute， F.R.G 
Mbl: unknown 
Mcg: unknown 
Ms :National Institute of Genetics， Japan 
Eぷ2 Es3 Es4 Esl4 
a a b b 
a b b 
a b a a 
a b a a 
a a b a 
a a b 
a a b a 
a b a 
a a b 
Orl: Centre de 5election et d'Elevage d， Animaux de Laboratoire， France 
Pil: University of Leiden， The Netherlands 
Rij: Rep Institute Tno， The Nether lands 
2 9 
Hbb Mupl SvpJ 
a b 
b a 
b a b 
b a b 
b b a 
b b a 
b a 
























般に、兄妹交配を 20代以上繰り返すと近交係数 (coefficientof inbreeding)は98. 6 
%となり、個体の遺伝子座は同一祖先のもっていたうちの一つの遺伝子に制定することに
なる O したがって同じ系統であれば個体と個体の問の遺伝的机l似j交をあらわすj心主である











合である O これらの点を踏まえて、この LOU/Mと WAGの例を考察してみると、まず、








他方、 WAGでは調査対象とした 12座位のうち、その 1/3の4出位が維持機関で以
なった遺伝子型を示した。WAGはWiSlar系ラットを起源として A.L.Bacharachが飼育を開









系統として表示する O 実際に、 WKAHでは維持機関の Hok(北大、北海道) とMs(遺
伝研、 三島) で異なった遺伝子型に固定していることが分かり、それぞれWKAH と
WKAMの2つに名称が変更された例が報告されている O
















ものである O 例えば、 ACI 、 DA 、 IS の野生色、 T~v1 の red eye dilution (遺伝子記号 r)、


















ラットの遺伝学的特性を I~J らかにする日的で、その検索プf 1:去として生化学的遺伝子に着
目し、浜松医大で維持されている 9系統、エスエルシーで維持されている 4系統の近交系
ラットについて、電気泳動j丈ーによって生化学的遺伝子を検索し、以下の結栄が得られた。








































調査の対象とした系統は AC1，DA， LOU/M， BN， 1S， TM， NIG-ru ， PVG/Cの8系統および


























Table 3-1 Locus symbols and samples in this research 
Protein and Enzyme Locus Sample 
Hemoglobin beta chain Hbb RBC-lysite 
Major urinary protein 1 九1upl Urine 
Seminal vesicle protein 1 Svpl Seminal vesicle 
secretlOn 
Group specific component Gc Plasma 
Esterase 1 Esl J句u川 m
Esterase2 Es2 Plasma 
Esterase3 Es3 Jりunum
Esterase4 Es4 Kidney 
Catarase 1 Csl RBC-lysate 
Amylasel Amyl Pancreas 
Lactate dehydrogenase Ldrl RBC-lysate 
regulatorl 


















の歪みの原因となる O 泳!fJ)に使用する前、少なくとも 5---10分は浸しておいた。使川に
際しては、 j撲を引き上げて余分な緩衝液をj慮、紙で、挟んで、吸い取った。
③試料の準備
ijk動する試料は、サンプルウエルに 10 μtずついれておき (Photo3-3 )、アプリケータ
ーで上記のセルロース・アセテート)撲に塗布してゆく (Photo3-4 ) 0 1回で0.3μee塗布で
きる O この段階は膜が乾燥しないように注意して速やかに行なった。
④セルロース ・アセテート)J英用緩衝液および電位別緩衝液




着するようにした。赤と黒のリード線を電源に接続した (Photo3-5 ) 0
対象とする酵素・蛋白毎の条件で泳動した。
③泳動条件および染色方法




色の場合はそのまま O.3 %ポンソ-S (Ponceau S， Sulfosal icylic acid dihydrateに治解す
る)に 1-2分浸した。酵素染色の場合、染色液は泳動終了直前にそれぞれ調製した。染
色法には検出したい酸素によって染色液に O. 8 %の寒天液を混ぜ、てj摸上で重層させるノj
法(寒天重層法)と染色液に浸す方法の 2つの方法があり、 Esl，Es2， Es3. Es4. LdrJ. Fh 1の













Table 子2 に今回の簡使法で泳動可能な醇素・蛋 I~ " 名、遺伝子J主位名、それらの泳動に川





浜松医大での ACI，BN， DA， IS， LOU/M， NIG-II， TMの各系統における Amyl，Csl， Es人
Es2， Es3， Es4， Hbb， Mup人Supl，Ldrlの 10座位における遺伝子型については前章と同係の
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Table 3・2Tissue sample and staining method for 12 loci of protein and enzyme 
Protein and Enzyme Locus Sample Staining 
Hemoglobin beta chain Hbb RBC-lysate Ponceau-S 0.5 % 
in 5% Triclu-olo acetic 
acid 
Major urinary protein 1 ん1upJ Urine 'l 
Seminal vesicle protein 1 Svpl Seminal 。
vesicle 
secretlun 
Group specific component Gc Plasma 
ESlerasel EsJ Jejunum s -naphtyl acetate 250ul 
Fasl blue RR 10mg 
Esterase2 Es2 Plasma 。
Esterase3 Es3 Jejunum rシ
Esterase4 Es4 Kidney // 
Catarase 1 CsJ RBC-lysate Hydrogen peroxide 
Fenic chrolide 
Potassium ferricianide 
Amylasel Amyl Pancreas Starch hydrolysed 
Iodine 
Potassium iodine 
Lactate dehydrogenase LdrJ RBC-Iysate NaDL-Iactate 1.0ml 
regulatorl NBT 2mg 
PMS lmg 
NAD 2mg 












Photo.3-11 Z Y m 0 9 r a m p a t t e r n 0 f E s 7 &3. 
1 5 
+ 













Photo.3-14 Z Y m0 9 r a m p a t t e r n 0 f E s 4. 
? ?
Amy1 Cs1 Es1&Es3 Es2 
I十十，--------------------.1+ 十
。ESisR針寸川 a b a 
Aイ需 品ロロ JoJ????口叩 j 三=lJ?????一






寸 b a tJ 二LJ-・圃.・ .園周回・・圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一一一一一一一一 一一一 1 一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一
Ldr1 ルfup1 Svp1 
十 I+ 
b a b 
----
-・・・・圃・・・O.R-l 一一二二二二一一二二二二一一一一 -・圃・ ・田町圃 ・圃・ ・・圃-
D.R 一一一一一一一一一一一一一一一一
-・・・・・・・・・・・・・・圃・周回・・・・圃・・・園田・・固圃・
D.R汁 一一一一一一一一一 1.1 こ二二二二
Fig. 1 Schematic illustrations of zymogram patterns of 12 loci (O.R.=Origin) 
- 4 9 
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Table 3-3 Allelic distributions at 12 loci in 12 strains of rats 
Locus 
Strain Amyl Csl Esl Es2 Es3 Es4 Hbb Mupl Svpl Ldrl Gc Fhl 
ACI b a b a β b b a a a b 
BN b a a C d b ，1 b b 
DA β a b a a b b a b a b 
IS a b b a b β a b a a b 
LOU/M a a a θ β b a b b β b 
NIG-II a b b a a b b b b a b 
TM b H b a C b b b a b b b 
PVG/c β b b a a b a a b a 
F344/N a a a a b 白l b a a b 
WBN/Kob a a a a a b a b a b a b 
WKAHlHkm b a a a b b b a b a b 
WM/Ms a b a d d b b a b a b 
50 -
，.. 
Table 3・4Trial for other loci of standarized electrophoretical method 
Condition Slandarized 
Locus Gel Buffer 
V mm. method 
Aconl C.A. Phosphale 180 75 NO 
(pH7.0) 
Acp2 C.A. T-h-HCL 120 45 NO 
(pH5.9) 
Ahd2 C.A. T-Gly 200 30 YES 
(pH8.0) 
Ahdc C.A. T-Gly 200 30 YES 
(pH8.0) 
Akpl C.A. TEB 200 20 NO 
(pH7.8) 
AlpJ C.A. Phosphate 200 30 NO 
(pH7.0) 
Es6 PAG T-Gly 200 30 NO 
(pH8.0) 
Es7 PAG T-Gly 200 30 NO 
(pH8.0) 
Es8 PAG T-Gly 200 30 NO 
(pH8.0) 
Es9 PAG T-Gly 200 30 NO 
(pH8.0) 
EsJO PAG T-Gly 200 30 NO 
(pH8.0) 
EsJ4 PAG T-Gly 200 30 NO 
(pH8.0) 
Pep3 Slarch T-NaOH 100 16hrs. YES 
(pH7.4) 
C.A. : Cellulose Acelate 
PAG : Polyacrylamide 






































Table 3-5 Originally electrophoretical method for 12 loci 
Locus Sample Gel Buffer Condition 
(hrs.) 
Hbb RBC (X 113)* Starch TEB 100V 15 
(pH8.4) 
Mupl Urine PAG TEB 150Y 
concentrate (pH8.6) 
SvpJ Seminal Starch TEB IOOY 18 
vesicle (pH8.6) 
tluiu (X 112) 
Gcl Plasma PAG T-Gly. 15mA 
(pH8.6) 
EsJ Jejunum (X 1/3) Starch L-Borate 200Y 18 
(pH8.1 ) 
Es2 Plasma Starch TEB 200V 18 
(pH8.6) 
Es3 Jejunum (X 113) Starch L-sorate 200V 18 
(pH8.1 ) 
Es4 Kidney (X 112) Starch L-Borate IOOV 18 
(pH8.1 ) 
Csl RBC (X 1/3) Starch Borale-NaOH 200V 3 
(pH7.8) 
Amyl Pancreas Agarose VBS 200Y 2 
(X 1/4) (pH8.6) 
LdJ"l RBC (X 1/3) Agarose P-Citrate 150V 5 
(pH7.0) 
FhJ Liver (X 1/3) PAG T-Phosphle 150Y 
(pH8.1) 
PAG : Polyacryl Amide TEB: Tris-EDTA-Borale 
T-Gly Tris-Glycin 
本uilutedwith 3 volume of L-Borale: Lilhium-Borate 





Table 3-6 Standarized electrophoretical method for rat monitoring 
Sample : jejunum，liver and kideny were homogenized with 2 volume of distilleu water. 
Gel : Titan-III cellurose acetate membrane were used for l2 of the protein or enzyme. 
Buffer : Veronal (pH8.6) were used for electrode and gel buffer. 
Condition : Running voltage and time were 200V. and 30min. at room temperature. 
























松医大の 8 系統に関しては矧~*íl~ にモニタリングできる項 rIであることが分かった。
方、エスエルシーの4系統にfUJしては系統制jZL間で、同一の遺伝子組成をぷす例はなか/
たが、 12遺伝子庄の|勾半数の Mupl，Svp人Gc，Esl， Es4， FhJの各遺伝子主任では全系統がli


































④泳動条件は 20 0 V 、30分とし、泳動は室ilJAで行なった。
1 )その結果_L記の条件で、Amyl，Csl， Esl， Es2， Es3， Es4， Hbb， Mupl， SupJ， Ldrl， Gcおよび
Fhlの 12 J坐位について泳動することができた O
































本章で調査の対象とした系統は浜松医大で、k:1ff':~: されている ACI ， BN， BDIX， DA， DA-bg， IS， 
LOU/M，ト~IG-Ill ， PVG/c， TMの 10系統およびエスエルシーで維持されている DA，F344/N， 





































WMJMs X Wild rat 
Wistar 
Wild rat X 









Curtis et al. 


























Table 4-2 Tissue sample for 9 loci of protein and enzynne 
Protein and Enzyme Locus Sample 
Aconitasel AconJ Kidney 
Acid phosphatase2 Acp2 Testis 
Aldehyde dehyclrogenase2 Ahd2 Liver 
Aldehyde dehydrogenasec Ahdc Liver 
Kidney alkailnephosphatase 1 AkpJ Kidney 
Plasma alkalinephosphatase 1 AJpJ Plasma 
L-glycerophosphate GdcJ Liver 
dehydrogenase 1 
Hydroxy acid oxidasel HaoJ Liver 
Peptidase3 Pep3 Kidney 

























AconJ C.A. T-G (pH8.6) 200 60 
Acp2 C.A. T-H (pH5.9) 120 60 
Ahd2 C.A. T-G (pH8.6) 200 60 
Ahdc C.A. Phosphate (pH7.0) 200 30 
AkpJ C.A. Phosphate (pH7.0) 100 40 
AlpJ C.A. T-C (pH8.2) 200 40 
GdcJ C.A. T-C (pH8.3) 200 60 
H，IOJ C.A. T-C (pH7.5) 100 30 
Pep3 C.A. TEB or VBS 200 30 
(pH8.4) (pH8.6) 
C.A. : Cellulose Acetate T.G. : Tris-Glycin 
T-H : Tris-Histidine 
T-C : Tris-Citrate 
TEB : Tris-EDTA-Bcrate 
VBS: Veronal 
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Table 4-4 Staining reagent for newly additional 9 loci 
Locus Staining reagent 
Acon 1 cis-aconilate 1 Omg，NADP 2mg， 1 M MgCI2 0.6ml，MTT 20mg，PMS 1 mg， Isocitrale 
dehydrogenase 1 ml 
Acp2 s -naphtyl phosphate 1 Omg，Fast violet B 10mg 
Ahd2 Acetaldehyde O.Sml，NAD 13mg， Na-pyrvate 2Smg，Pyrazole 2Smg，MTT 3mg，PMS 
lmg，lM KCN lml 
Ahdc Same as Ahd-2 
Akpl s -naphtyl phosphate 1 Omg，Fast violet B 1 Omg， 1 ivfMnCI2 0.1 ml 
Alpl s -naphtyl phosphate Smg，Fast blue RR Smg，MgS04・7H206mg 
Gdc 1 DL-L-glycerophosphate 1 Omg，NAD 20mg，MTT 20mg，PMS 2mg，Na-pyrubic acid 20mg 
Haol L-hydroxy iso capric acid 13mg，o-dianisidine 2mg，Peroxidase ] mg，O.S%KCN 1 ml 




今回調査した、浜松医大の 10系統およびエス工ルシーの5系統の総計 15系統の 21 
座位における遺伝子型をTable4-5およびTable4-6に示した。




各J単位における遺伝子型では TM系の Gcのみが bタイプを、 lS系の Es4がaタイプを、
BN系の Es2が Cタイプおよび、 GdcJが bタイプのみを示し、他の 11系統はそれぞれCじ





子型を示 したのはDAのEslがb，Akplがb，H，ωlが bタイプをそれぞれ示したO また、 F344
ではLdrlがa，WBNのPep3が el，を、 WMlMsのEs2，Es3， Ahd2がそれぞ、れd，d， aタイプを
それぞれ示 した。
Mup人SvpJ， Gc， Es4， Amy 1， Fh人Aconl，Acp2， Ahdc， Gdclの 10座位ではエスエルシーの

















Table 4-5 Allelic distributions at 21 loci in 15 strains of rats 
Locus Hbb Mupl Svpl Gc EsJ Es2 Es3 Es4 Csl Amy 1 Ldrl Fhl 
Strain 
ACl/Ham b b a β b a a b a b a b 
BN a 必 b a a C d b b b 
BDIX a b a a b a b a b b b 
DA b b a b a il b a el b b 
DA-bg b b il b a b el b b 
IS b b β b a b A b a el b 
LOU/M b a a a a a b a b b 
NIG-II b b a b il a b b el b b 
PVG/c b ，1 a b a b b ，1 b a 
TM b b a b b β C b a b b b 
DNSIc b b a a b a b a U b b 
F344!NSlc b a β θ a b a ;1 a b 
WBN/Kob SIc el b a a b θ b b 
WKAI-VHkm b b d a a a b b 。 b b 
WMlMs b b a β a d d b b a b b 
6 6 
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Table 4・6Allelic distributions at 21 loci in 15 strains of rats (continued) 
Locus Aconl Acp2 Ahd2 Ahdc Akpl Alpl Gdcl Haol Pep3 
Strain 
ACVHam b a C U b b a a 
BN d b b a b b b β 
BDIX a a C b b a β 
DA b a C a b a b b 
DA-bg b a C a b a b b 
IS b b C b a e1 e1 
LOU/M b b b o a b a b 
NIG-III a a C a a b 。 b 
PVG/c b b C b a b 
TM b a C b el b H b 
DNSlc b ，.1 C a b a b b 
F344/NSlc b a C H b a b 
WBN/Kob Slc b C a β b a a 
WKAHlHkm b a C a a a b 
WM/Ms b e} a a β b o a b 
- 67 
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Table 4・7Number of distinct alleles among 10 and 5 strains of rats 
ACI BN BDIX DA DA-bg IS LOU/M NIG-1I PVG/c TM 
ACUHam 14 3 5 5 7 8 6 
BN 1 1 15 15 15 12 14 
BDIX 6 6 1 1 7 5 
DA O I 7 5 
DA-bg 1 7 5 





DNSlc F344/NSlc WBN/KobSlc WKAH/Hkrn WM/Ms 
DNSlc 6 6 4 8 
F344/NSlc 2 4 6 
WBN/Kob Slc 4 6 
WKAH/Hkm 4 
lIpper colllmn maintained at Hamamatsu Univ. School of ~v1edicine (Ham) 











Table 4-8 Number of distinct alleles among 13 strains of rats 
ACI BN BDIX DA IS LOU/M NIG PYG/c TM F344 WBN WKAH WM 
AC1 14 3 5 7 8 6 8 6 5 5 7 9 6.86本
BN 1 15 15 12 14 12 13 13 1 1 15 13 12.86 
BDIX 6 11 7 5 9 7 6 4 8 10 7.14 
DA 11 7 5 9 7 6 6 4 8 7.57 
15 10 8 6 1 9 9 9 9 9.57 
LOU/M 5 7 7 3 3 4 5 6.07 
NIG-III 6 6 5 5 2 5 6.00 
PVG/c 8 9 7 7 9 8.21 
TM 7 7 7 8 7.86 
F344/N 2 4 6 5.86 
WBN 4 6 5.57 
WKAH 4 6.57 
WM/Ms 7.57 
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Table 4-9 Number of alleles and their frequency at 21 loci among 10 and 5 atrains of rats 
Hbb Mup1 Svpl Gc Es1 Es2 Es3 Es4 Cs1 Amy1 Ldrl Fh 1 Acon 1 Acp2 Ahd2 Ahdc Akp 1 Alp 1 Gdc 1 Hao 1 Pep3 
3 (2) 2 
5 (8) 4 2 3 4 6 3 2 4 3 3 2 2 2 2 
6 (8) 2 2 2 2 3 4 3 3 3 5 4 4 6 
7 (11) 7 5 2 2 8 3 7 5 7 5 3 7 4 6 7 2 6 
8 (7) 4 4 2 2 4 4 2 4 5 4 3 5 2 3 4 
9 (3) 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
10 (2) 2 2 2 2 2 2 
1 1 (6) 2 6 6 2 2 6 4 4 3 4 2 2 4 2 3 3 2 3 4 




15 (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
29 25 24 8 27 9 24 10 31 30 34 25 23 26 17 23 23 10 9 17 30 
Hbb Mup1 Svp1 Gc Es1 Es2 Es3 Es4 Cs1 Amyl Ldr1 Fhl Aconl Acp2 Ahd2 Ahdc Akpl Alpl Gdcl Haol Pep3 
2 (1) 
4 (4) 2 3 3 
6 (4) 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 (1) 



























エスエルシーでは最も高いものは Hbbの6であり、 Esl，Es2， Es3， Ldrl， Ahd2， Akpl， Haol， 























































Fig.4-1 Genetic distance in 14 strains of rat 
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可要 約
本章では第 2章、第 3章で調査した遺伝子座以外にAcon1， Acp2， Ahd2， Ahdc， Akp 1， Gdc J， 






















Amyl， Hbb， Pep3， Svpl， ^イupl，Es3， Csl， Fhlなどカfあlずら;れた O また、 :Lスゴ‘ルシーでは
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、ー緒 言



































アガロースゲルを使用した場合を、 Table5-2に不した O またセルロース・アセテート
膜を使川した場合は第3章と同様に行なった。
7 
、ーTable 5-1 Sampling site and period of wild rats. 


























Mar. -May 1992 
Oct. -Dec. 1988 
Aug. 1987 







Apr. --May 1988 
Apr. 1989 
Sep. -Ocl. 1990 







Table 5・2 Electrophoretic method for detection of 
RBC-Iactate dehydro genase (Ldr1) in rat with agarose gel 
Sample washed with isotonic saline 
add to 3 volume of water 
erythrocyte stored at -20
o
C and used within (]l week 
Buffer system 
electrode buffer 0.04M Barbital Sodium-HCI (pH8.4) 
gel buffer 0.19M Phosphate-Citrate (pH7.0) 
gel 0.8 % agarose gel sustained with 
10% 0.19M Phosphate-Citrate 
Electrophoretic 
condition 16V/cm 5hrs. 4
0
C 




Nitro Blue Tetrazolium 
Phenazyne Metsulfate 
Destain and 








に共j通白のi活舌性の強いバンドがあり、 i陽湯極寄りにバンドのある夕イプ(a ) とj活古引，↑性|生を持たな





国内 17 ヵ所で捕獲した野生ドブネズミの各採取地ごとのLdrJ の表現ff~ と遺伝子頻度の
推定値を Table5-4に、図示したものを Fig.5-3に示した。
表現型では a タイプを示したものが総計 402 匹のうちの l06 Qfであった。各保ll~地
ごとに見ると、概して凶日本のJ采集地の aタイプの頻度が低他を示した。









F g.5-1 Zymogram pattern of Ldr 
on agarose gel. + 
Origin 
F g. 5-2 Zymogram pat tern of Ldr 7. 
on CA gel. 
Table 5-3 Strain distributon of Ldr1 
a type blype 
ACI BN WBN/Kob 
F344/N DA W/Kyo 







Table 5-4 Ldr1 phenotype and gene frequency in Japanese wild rat. 
Sampling site Phenotype 
a b total 
Ofunato 3 2 5 
Kohriyama 2 5 7 
Shibuya (Tokyo) 4 9 13 
Tajimi O 4 4 
Nishibiwajima O 
Tushima 3 。 3 
Toyoake 1 21 32 
10 22 32 
8 24 32 
1 44 55 
Nagoya port 3 6 9 
Tobishima 40 41 
Tohkai 30 21 51 
Sukematsu O 13 13 
Tennohji 。 5 5 
Kochi 18 59 77 
Tokunoshima O 
Okinawa O 
Itoman O 13 13 
Naha O 7 7 



























o 20 40km 
Kyushu 




o 100 200km 
o 20 40km 
Fig. 5-3 Schematic illustration of Ldr1 frequency in Japanese wild rat. 
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Table5-5 Gene frequency of Ldr-1 phenotype at Toyoake demonstrated 
on sampling period. 
Sampling period Phenotype Total 
a b 
1986 May 1 21 32 
1986 Nov. 10 22 32 
1987 May 8 24 32 
1987 Sep. 1 1 44 55 
Tolal 40 111 151 
X2 ((d.f.=3) =0.626，0.7<p<0.8 
8 6 
考察
乳円安脱ノk素防素 (Lactatedehydro genase、LD H)は高等動物の体内の!臓器に広く分布し
ておりマウスをはじめ、サル、ショウジョウバエなどの酵素・蛋自の地域間での変異を調
在する|僚には必ず調査対象とされていよ '2). '9) . 3 
Table5-1に示したように、 LDHは一般に電気泳動によって 5つの分画に分離され、陽極
への易動度の早いものから!IIITにLDHI・LDH2・ LDHsと命名されている O ラットの赤血球
のLDHの泳動像は LDH4およびLDHsの2つの分画に分離される型!と LDHsのみの型の2
つの別にわかれる Oすなわち、変異はLDH4の分間を有する型と欠失する型の 2つに分けら
れた。この周三位は Ldrlと称され、前者の遺伝子型を a、後者は bとされている O





Fig.5-4にこの IS系ラットの作，'H過程を示したが、相方の WM/Ms系は Ldrlのタイプは
bであるので、切らかに野生ドブネズミから aタイプの遺伝子がもたらされたものと考え





























F8 WMJMs (Established by T.H.Yosida) 
Funabashi Farm Co.Ltd. 
X wiJd rat ♂Azabu Vet.Univ. 
JS (Established by T.Ishibashi) 























めている。この両者のうちラットの使用|庄数は 1990年度の調査で、はがJ2 1 7万匹と報

























④生理学的 Jf~質 : If[l i夜・生化学値など。
①薬吏n学的形質:薬物に対ーする反応性、致死性など。



















1 . 代表 (1<) な近交系ラットの~J:.化学的標識遺伝子組成の検索
ラットのj宣伝学的特性をIVJらかにする目的で、その検索プj法として生化学的標識遺伝子
を取り仁げ、浜松医科大学・動物実験施設(以下、浜松医大と略す)で維持されている 9系
統、 ACI，DA， JC， LOU/M， BN， IS， TM， WAG， NIG-皿と日本エ.スエルシー(株) (以下、エス
エルシーと1得す)の4系統，F344/N，WBN/Kob， WKAHlHKm， WM/Msの総計13系統につ
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WM/Msの遺伝子組成は他の維持機関のそれと同一であった。
③国外にも維持機関のある ACI，BN， DA， LOU/M， WAG， F344の6系統の遺伝子組成はこ


















① 1 )支持休を市販のセルロース・アセテート膜に統一する。 2)試す!の調製法を統一す
る。 3)緩衝液を Veronal(ph8.6)に統一する o 4)泳動条件を 20 0 V 、30分、室












-~-・止~IIDi 色白ト ..，. 
また、名座(立の遺伝子型を総合して他の系統と比較すると、その系統と他の系統との遺
伝学的な位置を知る事が出来る O






















べたところ、 aタイプは ACl，IS， F344/Nの3系統のみであった。





① 1 7ケ所の捕獲地点を通じてaタイプの遺伝子頻度は3地点を除いた他の 14ケ所では
0.0-0.3であった O
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